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Auch in diesem Jahr erfolgt der Beginn der Badesaison
2012 »operativ-taktisch«, wenn die Witterungsbedin-
gungen es zulassen. Der erste Öffnungstag wird recht-
zeitig in der Tagespresse, per Aushang und auf der
 Homepage unseres Unternehmens bekanntgegeben
(www.stadtwerke-niesky.de). 
Mit Beginn der diesjährigen Badesaison stellen wir
auch unser Tarifsystem um. Die Kurzzeittarife entfal-
len. Dafür bieten wir zukünftig Bonuskarten (10er-,
20er- oder Saisonkarten) an.
Für Freitag, den 1.6.2012, ist anlässlich des Kinder -
tages wieder ein Kinderfest geplant. Die Mitarbeiter
des Jugendringes Oberlausitz e.V. und des Kinder- und
Familienzentrums Niesky beschäftigen sich schon in-
tensiv mit der Vorbereitung vieler Überraschungen. 
Infos zur Badesaison 2012 im Waldbad Niesky
Schwimmkurse für Anfänger finden zu folgenden Ter-
minen statt (vor der regulären Öffnungszeit des Bades):
Kurs 1:     23.7. bis  3.8.2012
Kurs 2:      6.8. bis 17.8.2012
Hier bitten wir um telefonische Anmeldung unter 03588
2531-10. Stadtwerke Niesky GmbH
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Einladung
zu der am Montag, dem 21. Mai 2012, um 17.00 Uhr im Sitzungs-
zimmer des Rathauses stattfindenden 29. Tagung des Technischen
Ausschusses der Großen Kreisstadt Niesky
Tagesordnung:
öffentlicher Teil
1. Eröffnung des Technischen Ausschusses und Protokollkontrolle
2. Behandlung vorliegender Bauanträge, Bauvoranfragen und Bauge-
nehmigungen
3. Vorbereitung eines Beschlusses zur Auslegung des Bebauungsplan-
entwurfes Photovoltaikanlage Fichtestraße
4. Stellungnahme der Großen Kreisstadt Niesky zur Auslegung von
Planunterlagen für das Anhörungsverfahren zur Planfeststellung für
das Bauvorhaben »Ausbau und Elektrifizierung Knappenrode –
Horka«
hier: Planabschnitt 2 a – Planänderung schalltechnisches Gutachten
und erschütterungstechnische Untersuchung
5. Beratung zur Festlegung von Schließzeiten der städtischen Turn-
hallen in den Sommerferien 2012
6. Vorberatung zum Haushaltsplan 2012
7. Informationen aus dem Fachbereich Technische Dienste
8. Anfragen und Anträge der Stadträte
nichtöffentlicher Teil
9. Vorbereitung Bebauungsplanänderung für das Gewerbegebiet »Süd«
(Auswertung frühzeitige Eigentümerbeteiligung, Einzelhandels-
konzept etc.)
10. Grundstücksangelegenheiten
– Nutzungsvertrag Gelände »Monplaisier«
– Kauf von Straßengrundstücken
– Verkauf einer Grundstücksfläche im OT Ödernitz
11. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Vorsitzender des Technischen Ausschusses 
Einladung
zur 25. Tagung des Verwaltungsausschusses des Stadtrates der Gro-
ßen Kreisstadt Niesky am Mittwoch, dem 23. Mai 2012, 18.00 Uhr
im Sitzungsraum des Rathauses
Tagesordnung:
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Tagung
1.1 Bestätigung der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung 
1.3 Bestätigung des Protokolls der 24. Tagung vom 25. April 2012 
Bekanntgabe von Beschlüssen
2. Vorberatung des Haushaltes 2012 mit den Schwerpunkten
– Ergebnishaushalt
– Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen
– mittelfristige Finanzplanung
3. Sachstand der Prüfung der Eröffnungsbilanz per 31. Dezember 2010 
4. Regelung zur Öffnungs- bzw. Schließzeit der Sportanlagen in den
Sommerferien 2012 
5. Anfragen und Anträge der Stadträte
nichtöffentlicher Teil
6. Stundungs- und Steuerangelegenheiten
7. Haushalt 2012 – Stellenplan
8. Personalangelegenheiten
9. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Vorsitzender des Verwaltungsausschusses
Einladung
zur 30. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am
Montag, dem 4. Juni 2012, 18.00 Uhr in der Jahnhalle
Tagesordnung:
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der 30. Tagung
1.1 Bestätigung der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung
1.3 Bestätigung des Protokolls der letzten Tagung
Bekanntgabe von Beschlüssen
2. Öffentliche Bürgerfragestunde
Anfragen und Anträge der Stadträte
3. Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2012 
4. Beschluss zur Auslegung des Bebauungsplanes »Photovoltaikanla-
ge Fichtestraße«
5. Grundstücksangelegenheiten
5.1 Beschluss zum Ankauf von Straßengrundstücken in Niesky
5.2 Beschluss zum Verkauf einer Grundstücksfläche im Ortsteil Ödernitz 
nichtöffentlicher Teil
6. Personalangelegenheiten
7. Anlagen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert Oberbürgermeister 
Zur 30. Tagung des Stadtrates gibt es folgende Informationen:
zu 2.:
Traditionell laden Stadtrat und Oberbürgermeister wieder zur Bürger-
fragestunde zu Beginn der Stadtratstagung ein. Bürgerinnen und Bürger
haben die Gelegenheit, ihre Fragen direkt an den Stadtrat, den Oberbür-
germeister oder die Mitarbeiter der Verwaltung zu richten. 
zu 3.:
Für die Stadt Niesky steht nun der Haushalt 2012 zur Beschlussfassung
an. Zwei wesentliche Faktoren haben diese wichtige Ratssache 2012
zeitlich verzögert. Zum einen hat die Personalsituation im Fachbereich
Zentrale Dienste und der Wechsel in der Leitung zu erheblichen Verzö-
gerungen in wichtigen Planungsdetails geführt. Zum anderen kam genau
in der abschließenden Phase der Planung der aktuelle Tarifabschluss für
den öffentlichen Dienst hinzu, der aufgrund seiner Höhe zu einer kom-
pletten Neuplanung der Personalkosten geführt hat. Da wichtige Inves-
titionsmaßnahmen bereits mit dem Haushalt 2011 für das Jahr 2012 ge-
regelt worden sind, sind die Auswirkungen des späteren Haushaltsbe-
schlusses so dramatisch. 
Der Stadtrat beschließt über den Haushalt 2012 und seine Teilpläne.
zu 4.:
Das B-Planverfahren Solarfläche an der Fichtestraße wird als verkehrs-
bezogenes Verfahren vom Investor betrieben. Der Stadtrat beschließt je-
weils auf Antrag des Investors zu den jeweiligen Verfahrensschritten;
hier zur Auslegung des B-Plan-Entwurfes.
zu 5.
In seiner Zuständigkeit entscheidet der Stadtrat zum Ankauf von Grund-
stücken, die als Straßenflächen genutzt werden, und zum Verkauf eines
Grundstückes im Ortsteil Ödernitz.
Amtliche
Bekanntmachungen
Die nächsten Nieskyer Nachrichten
erscheinen am 13. Juni 2012.
Redaktionsschluss
ist am 5. Juni 2012, 12.00 Uhr.
Die Redaktion erreichen Sie unter 
Telefon 03588 282615 · E-Mail: rathausinfo@niesky.de
Einladung
Die 20. öffentliche Beratung des Ortschaftsrates See findet am Don-
nerstag, dem 7. Juni 2012, ab 19.00 Uhr im Getränkehandel Jurke,
Lange Straße 8, in See statt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Ortsvorsteher
2 . Bestätigung der Tagesordnung
3. Bestätigung des Protokolls der 19. Tagung vom 5. April 2012
4. Auswertung der Ortsbegehung vom 26. April 2012
5. Auswertung Bürgerstammtisch
6. Informationen aus dem Stadtrat
7. Sonstiges gez. Hartmut Schuster, Ortsvorsteher
Bekanntmachung der Landesdirektion Sachsen
nach dem Grundbuchbereinigungsgesetz
(GBBerG) über einen Antrag auf Erteilung 
einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung
Gemarkung Kosel  
vom 12. April 2012
Die Landesdirektion Sachsen gibt bekannt, dass der Freistaat Sachsen,
vertreten durch das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geolo-
gie, dieses vertreten durch die Staatliche Betriebsgesellschaft für Um-
welt und Landwirtschaft, Dresdner Straße 78 C, 01445 Radebeul, einen
Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung
gemäß § 9 Abs. 4 des Grundbuchbereinigungsgesetzes (GBBerG) vom
20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2182, 2192), das zuletzt durch Arti -
kel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2706)
geändert worden ist, gestellt hat.
Der Antrag umfasst eine bestehende Grundwassermessstelle (Grund-
wasserbeobachtungsrohr) nebst Schutzstreifen sowie Zuwegung in der
Gemarkung Kosel, Flur 1 (Flurstück 17/4) der Stadt Niesky.   
Die von den Anlagen betroffenen Grundstückseigentümer des oben ge-
nannten Flurstücks der Gemarkung Kosel können den eingereichten An-
trag sowie die beigefügten Unterlagen in der Zeit 
vom Montag, dem 4. Juni, bis einschließlich 
Montag, dem 2. Juli 2012,
montags bis donnerstags zwischen 8.30 Uhr und 11.30 Uhr sowie zwi-
schen 12.30 Uhr und 15.00 Uhr, freitags von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr in
der Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Dresden, Stauffenbergallee 2,
01099 Dresden, Zimmer 2023, einsehen.




zu den Themen Strom- und Heizkosten im Haushalt,
Heizungstechnik, Wärmedämmung, erneuerbare Ener-
gie etc.
Donnerstag, 7. Juni 2012, im Rathaus Niesky      
Bitte unbedingt den Termin telefonisch unter 03591 464612 oder 
0162 5261257 vereinbaren.
Polizei Sachsen – Partner für Ihre Sicherheit
Unter diesem Motto ist die Polizeiliche Beratungsstelle Görlitz der Po-
lizeidirektion Oberlausitz-Niederschlesien und der Bürgerpolizist der
örtlich zuständigen Polizeidienststelle mit dem Beratungsmobil auf Tour
und werden
am Dienstag, dem 12. Juni 2012
von 9.00 bis 12.00 Uhr
in Niesky auf dem Platz der Jugend
Aufstellung nehmen.
Wenn Sie auch etwas gegen ungebetene Gäste haben, dann werden Sie
umfassend und kompetent zum Thema »Sicheres Wohnen« und »Vor-
sicht! Wachsamer Nachbar – Wir passen auf!« beraten. Das Angebot
richtet sich sowohl an private Haushalte wie auch an Gewerbetreibende.
Polizeirevier Görlitz, Standort Niesky
Hermann-Klenke-Straße 2, 02906 Niesky, Tel. 03588 2650
Kindereinträge im Reisepass der Eltern 
ab dem 26. Juni 2012 ungültig
Aufgrund europäischer Vorgaben ergibt sich im deutschen Passrecht eine
wichtige Änderung: Ab dem 26. Juni 2012 sind Kindereinträge im Rei-
sepass der Eltern ungültig und berechtigen das Kind nicht mehr zum
Grenzübertritt. Somit müssen ab diesem Tag alle Kinder (ab Geburt) bei
Reisen ins Ausland über ein eigenes Reisedokument verfügen. Für die
Eltern als Passinhaber bleibt das Dokument dagegen uneingeschränkt
gültig. 
Das Bundesinnenministerium empfiehlt den von der Änderung betrof-
fenen Eltern, bei geplanten Auslandsreisen rechtzeitig neue Reisedoku-
mente für die Kinder bei ihrer zuständigen Passbehörde zu beantragen.
Als Reisedokumente für Kinder stehen Kinderreisepässe, Reisepässe
und – je nach Reiseziel – Personalausweise zur Verfügung.
Hintergrundinformationen:
Die Änderung ergibt sich unmittelbar aus der Verordnung (EG) Nr.
444/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Mai 2009
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2252/2004 des Rates über Nor-
men für Sicherheitsmerkmale und biometrische Daten in von den Mit-
gliedsstaaten ausgestellten Pässen und Reisedokumenten (EU-Passver-
ordnung). Hintergrund ist das in der EU-Passverordnung aus Sicher-
heitsgründen verankerte Prinzip »eine Person – ein Pass«, das EU-weit
bis zum 26. Juni 2012 umzusetzen ist und von der Internationalen Zivil-
luftfahrtorganisation (ICAO) empfohlen wird. Aufgrund der zehnjähri-
gen Gültigkeitsdauer von Reisepässen können sich Dokumente mit (ab
dem 26. Juni 2012 ungültigem) Kindereintrag aber noch bis Ende Ok -
tober 2017 in Umlauf befinden.




                                     Am Freitag, dem 18. Mai 2012,Hinweis!     bleibt das Rathaus Niesky geschlossen. 
Stellenausschreibungen
In der Stadtverwaltung Niesky sind ab sofort folgende Stellen neu
zu besetzen:
A 6 Leiterin/Leiter des Fachbereiches Zentrale Dienste
Vollzeit TVöD EG 12
A 7 Leiterin/Leiter Sachgebiet Personal/Allgemeine Verwaltung
Teilzeit – 36 Stunden/Woche TVöD EG 10
A 8 Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter Abgabenrecht/Gebühren
Teilzeit – 30 Stunden/Woche TVöD EG 6
Die vollständigen Ausschreibungen finden Sie im Internet unter
www.niesky.de.
Ihre Bewerbungen mit aussagefähigen Unterlagen richten Sie bitte





Es erfolgt keine schriftliche Bestätigung des Posteingangs.
Die Bewerberinnen und Bewerber, die in die engere Auswahl kom-
men, werden entsprechend informiert. Bewerberinnen und Bewer-
ber, die nicht berücksichtigt werden können, erhalten eine schrift-
liche Absage. gez. Rückert, Oberbürgermeister 
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Fundsachen
Im Fundbüro der Stadt Niesky wurden folgende Gegenstände abgegeben:
Nr.         Fundtag      Gegenstand                              Fundort
30          11.4.2012     zwei Schlüssel                          Garagenkomplex
                                  mit Fordanhänger                      Sonnenweg
31          19.4.2012    schmale Brille im                     Park Königs-
                                  anthrazitfarbenen Etui              hainer Straße             
32          2.3.2012      einzelner Schlüssel                   Kreuzung
                                  mit gelbem Anhänger               Krone-Eck
Abzuholen bzw. zu erfragen im Rathaus, Muskauer Str. 20 /22, Zi. 008, 
Telefonnummer 282623.
Die aktuelle Übersicht abgegebener Fundsachen von 2011/2012
können Sie auf der Homepage der Stadt Niesky unter www.niesky.de
jederzeit einsehen. Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
Bürgerhelfer gesucht
Seit 18 Jahren arbeitet im Gesundheitsamt Görlitz eine kleine, sehr ak-
tive und zuverlässige Gruppe von Bürgerhelfern. Diese ehrenamtlich Tä-
tigen betreuen vorrangig psychisch kranke Menschen in der Stadt Gör-
litz und stehen ihnen bei der Alltagsbewältigung zur Seite. Das betrifft
unter anderem die Unerstützung bei Einkäufen, Arztbesuchen, Behör-
dengängen oder ein Gespräch über die Sorgen und Nöte.
Auf Grund der wachsenden Zahl psychisch kranker Menschen, insbeson-
dere vereinsamter psychisch kranker alter Menschen und der bestehenden
regionalen Versorgungsschwierigkeiten für diesen Personenkreis im länd-
lichen Bereich, möchten wir dieses Ehrenamt zu einem Ehrenamtspool
ausbauen. In diesem Pool, so die Grundidee, kann sich jeder Bürger re-
gistrieren, der ehrenamtlich tätig sein möchte und kurzweilig seine Hilfen
im Alltag für einen bedürftigen »Nachbarn« anbieten kann. Aus einem
Pool von Ehrenamtlichen kann dann der ideale Helfer, in der Wohnortnähe
des Betroffenen durch uns vermittelt werden. Für den  ehrenamtlich Täti-
gen entstehen keine zusätzlichen Fahrtkosten, da die  Tätigkeit im Wohnort
ausgeübt werden kann. Die Helfer sind über den Schadenshaushalt des
Landkreises versichert und unterliegen der Schwei gepflicht.
Ansprechpartner und verantwortlich ist das Gesundheitsamt des Land-
kreises Görlitz.
Hier findet alle sechs Wochen eine fachliche Anleitung und ein Aus-
tausch aller Ehrenamtlichen statt, wozu die neu gewonnenen Mitstreiter
eingeladen werden.
Interessierte können sich direkt im Gesundheitsamt mit ihren Kontakt-
daten registrieren lassen und werden bei Bedarf von uns angesprochen
und persönlich vermittelt.
Kontakt im Gesundheitsamt:
Landratsamt Görlitz, Gesundheitsamt Görlitz
Sozialpsychiatrischer Dienst, Martina Hentschel
Reichertstraße 112, 02826 Görlitz
Tel. 03581 6632711, E-Mail: martina.hentschel@kreis-gr.de
Nieskyer Herbstfest 2012
Das Nieskyer Herbstfest wird am 15. und 16. September stattfinden.
Interessierte Händler können sich bei der Stadtverwaltung Niesky, SG
Ordnung und Sicherheit, um einen Standplatz zu diesem Fest bewerben. 
Folgende Angaben sind in der Bewerbung anzugeben:
– genaue Angaben zum  Angebot, 
– benötigte Standplatzfläche (Länge und Breite des Standes), 
– Energiebedarf in KW
– Wasserbedarf
– zusätzlicher Platzbedarf, z.B. für Schauhandwerk, Kühlfahrzeuge usw.
– vollständige Anschrift und Telefonnummer 
– Foto des Standes/Angebotes.
Es können von der Stadt Niesky auch Holzhütten (2 m x 2,5 m) gemietet
werden (nicht für Imbiss und Getränke). 
Ihre Bewerbungen richten Sie bitte an die
Stadtverwaltung Niesky
SG Ordnung und Sicherheit
Muskauer Straße 20/22, 02906 Niesky
Tel. 03588 282623, Fax 03588 282681
E-Mail: gewerbe@niesky.de
Bewerbungsschluss ist der 25. Juni 2012.
Auf Anfrage können Anmeldeformulare zugesandt werden.
Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
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– Anzeigen –
Privathaftpflicht Classic
Damit Sie auch mal Fehler
machen dürfen
Wer durch eine Unachtsamkeit
einen Schaden anrichtet, muss
ihn wieder gut machen. Sichern
Sie sich deshalb umfassend ab.
Große Leistung. Günstiger
Preis. 50 Mio. € pauschal für
Personen- und Sachschäden. 
Für Familien nur 67,00 €* und
für Singles sogar nur 50,25 €*


















Di. und Mi. 18.00– 20.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung
57 Jahre (1955 –2012) – Dienst am Kunden
TAXI
PKW+Kleinbus
IHR TAXI aus MÜCKENHAIN fährt Sie: 
• für alle Krankenkassen – Dialyse, Bestrahlung, Reha, Krankenhaus
• und zu allen Gelegenheiten
Rufen Sie mich an, ich bin immer für Sie da!
% 03 58 25 /53 01 · Funk 01 71 /345 37 39





                        16.5.2012       Frau Johanne Seidel
zum 95. Geburtstag
                        27.5.2012       Frau Ursula Zippel
zum 92. Geburtstag
                        18.5.2012        Frau Else Walter
                        27.5.2012        Frau Erika Fischer
zum 91. Geburtstag
                        27.5.2012        Frau Anneliese Eggerth
                        28.5.2012        Frau Marie Ziesche, OT See
                        29.5.2012        Frau Elsa Schenke
                        29.5.2012        Frau Erna Seffner
                        30.5.2012        Herrn Alfred Reinsch
                        6.6.2012        Frau Irma Fast
                          8.6.2012        Frau Irmgard Käßler
zum 85. Geburtstag
                        23.5.2012        Herrn Christian Pötschke, OT See
                        23.5.2012        Frau Anneliese Ringel, OT See 
                        27.5.2012        Herrn Rudolf Pfuhl, OT Ödernitz
                        29.5.2012        Herrn Horst Müller
                        30.5.2012        Frau Gisela Baase
                        3.6.2012        Herrn Bernhard Frieske
                        8.6.2012        Frau Edith Drescher OT, Stannewisch
                        14.6.2012        Frau Margarete Biele
Unseren
Jubilaren
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– Anzeigen –
Nahrung ist Medizin!
Wenn Saures nicht mehr lustig macht –
mit Jörg Krebber Krankheiten 
aus dem Körper kochen …!
Hilfe und Unterstützung bei:
• Entgiftung und Entschlackung • Säure-Basen-Ausgleich
• Müdigkeit und Frieren • Abnehmen
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– Anzeigen –
zum 80. Geburtstag
                        19.5.2012        Herrn Hartwig Schneider 
                        23.5.2012        Frau Elfriede Sauerbrey
                        9.6.2012        Frau Brigitte Funk 
zum 75. Geburtstag
                        27.5.2012       Herrn Werner Berndt, OT See
                        27.5.2012       Herrn Lothar Brussig
                        27.5.2012       Frau Vera Franz 
                        29.5.2012       Herrn Dieter Haude
                        4.6.2012       Frau Gisela Döring, OT Ödernitz
                        5.6.2012       Herrn Helmut Kretschmer
                        6.6.2012       Herrn Werner Horschig, OT Stannewisch
                        10.6.2012       Frau Brigitte Altmann
                        12.6.2012       Herrn Wolfgang Seidel
                        14.6.2012       Frau Elsbeth Glatte
zum 70. Geburtstag
                        18.5.2012       Frau Heidelore Schlegel 
                        19.5.2012       Herrn Hans-Jürgen Eichler, OT See
                        19.5.2012       Herrn Eckard Fulde 
                        19.5.2012       Frau Monika Michler, OT Ödernitz
                        22.5.2012       Herrn Dieter Blümel
                        4.6.2012       Herrn Manfred Polnik, OT See
                        5.6.2012       Herrn Hans-Peter Kahl
                        8.6.2012       Herrn Wolfgang Weideling
                        12.6.2012       Herrn Dieter Kalms
                        12.6.2012       Frau Ingrid Keller
                        14.6.2012       Frau Brigitte Schmidt
nachträglich zur Diamantenen Hochzeit
                    am 3.5.2012        den Eheleuten 
                                               Elli und Heinz Mazeus
nachträglich zur Goldenen Hochzeit
                  am 14.5.2012        den Eheleuten 
                                                 Gertrud und Helmut Hänsch
                                                 und
                 am 19.5.2012       den Eheleuten 
                                               Helga und Karl-Heinz Krüger
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen für die Zukunft 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
Unfall, Überfall, Polizei ........................................................................................ 110
Feuerwehr .......................................................................................................................... 112
Rettungsdienst .............................................................................................................. 112




Giftnotrufzentrale .............................................................................. 0361 730730
Störungsdienste
  – Fernwärme .................................................................................... 201182, 25320
  – Strom ................................................................................................ 201182, 25320
  – Wasser / Abwasser .................................................................... 201182, 25320
ENSO
  Kostenfreies Servicetelefon .................................................. 08 00 6686868
Störungsrufnummern
  – Erdgas .................................................................................................. 0180 2787901
  – Strom .................................................................................................. 0180 2787902
NotRufe
Augenoptik Neuhäußer
Görlitzer Str. 13 • 02906 Niesky • Inh. Doris Hoffmann
Wir bedienen Sie: 
Montag bis Freitag 9.00 bis 13.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr
Telefon: 03588/204350
Wir verlängern bis 31. Mai 2012!
Sonnenbrillen
ab 48,– €
Komplett in Ihrer Glasstärke!





02956 Rietschen · % (03 57 72) 4 03 06 · www.mallmanncenter.de
Montag – Freitag 9 – 12 und 13 – 18 Uhr, Samstag 9 – 12 Uhr
Freizeit genießen & top Rasen
mit dem Husquarna Automower
•        Unser Beratungsmuster 
        ist täglich im Einsatz!
•        Fachgerechte 
        Installation
        Ihres Grundstücks!
•       Service & Wartung
        in unserem
        Meisterbetrieb!
Um zufriedener zu sein, 
kannst Du die Welt 
oder Deine Sicht der Welt ändern.
Es ist leichter, Deine Sicht zu ändern.
Kassenärztliche Bereitschaftspraxen 
für die Stadt Niesky
Die Bereitschaftssprechstunde der Kassenärztlichen Bereitschaftspra-
xen findet samstags von 8.00 bis 11.00 Uhr statt.
           19.5.2012 Herr Dr. med. Raff
                           Horka, Nieskyer Str. 1, Tel. 035892 5432
           26.5.2012 Herr Dr. med. Diedtemann
                           Kodersdorf, Bergstr. 9, Tel. 035825 7060
             2.6.2012 Herr Dipl.-Med. Baier
                           Kodersdorf, Schulstr. 1b, Tel. 035825 7610
             9.6.2012 Herr Hagen Gano, Facharzt für Allgemeinmedizin
                           Niesky, Hausmannstr. 7, Tel. 03588 207033
           16.6.2012 Frau Dipl.-Med. Zindler
                           Niesky, Hausmannstr. 7, Tel. 03588 207023
Notdienste der Zahnärzte
           17.5.2012 ZA M. Quitzke
                           Kodersdorf, Str. d. Einheit 37b, Tel. 035825 750
           18.5.2012 ZA R. Peter
                           Klitten, Fuhrweg 363, Tel. 035895 50337
    19.–20.5.2012 Dr. Chr. Schwabe, Dauban, Dr.-M.-Grollmuß-Str. 18, 
                           Tel. 035932 31044
           26.5.2012 ZÄ H. Salewski
                           Niesky, Christophstr. 3, Tel. 03588 207864
           27.5.2012 ZÄ A. Tzschoppe
                           Niesky, Muskauer Str. 27, Tel. 03588 205514
           28.5.2012 ZÄ H. Salewski
                           Niesky, Christophstr. 3, Tel. 03588 207864
        2.–3.6.2012 Dr. medic. K. Trommer
                           Uhsmannsdorf, Horkaer Landstr. 9, 
                           Tel. 035892 3292
      9.–10.6.2012 MU Dr. C. Tews
Horka, Biehainer Weg 6, Tel. 035892 3405
Der Bereitschaftsdienst beginnt jeweils 9.00 Uhr und endet 11.00 Uhr.
Notdienste der Augenärzte
    17.–18.5.2012 Frau Dipl.-Med. K. Schömann
                           Görlitz, Fichtestr. 7, Tel. 03581 406550 
                           oder 0171 7775296
           19.5.2012 Frau Dr. med. A. Schömann
                           Görlitz, Fichtestr. 7, Tel. 03581 406550 
                           oder 0171 5644877
           20.5.2012 Frau Dr. med. B. Mäder
                           Weißwasser, Tiergartenstr. 1, Tel. 03576 28440
    21.–28.5.2012 Herr Dr. med. D. Roy, Görlitz, Struvestr. 16, 
                           Tel. 03581 406535 oder 0160 7861706 
           29.5.2012 Frau Dipl.-Med. K. Schömann
                           Görlitz, Fichtestr. 7, Tel. 03581 406550 
                           oder 0171 7775296
    30.–31.5.2012 Frau Dipl.-Med. Schmidt
                           Reichenbach, Nieskyer Str. 10,
                           Tel. 035825 7800 oder 0170 2913914
             1.6.2012 Frau Dipl.-Med. K. Schömann
                           Görlitz, Fichtestr. 7, Tel. 03581 406550 
                           oder 0171 7775296
        2.–3.6.2012 Frau Dipl.-Med. Schmidt
                           Reichenbach, Nieskyer Str. 10, 
                           Tel. 035825 7800 oder 0170 2913914
      4.–10.6.2012 Frau Dr. G. Fleischer
                           Görlitz-Rauschwalde, Friedrich-List-Str. 10
                           Tel. 03581 314037 oder 0173 8426071
    11.–13.6.2012 Frau Dipl.-Med. Schmidt
                           Reichenbach, Nieskyer Str. 10, 
                           Tel. 035825 78 00 oder 0170 2913914
    14.–17.6.2012 Frau Dipl.-Med. Petrich
                           Görlitz, Berliner Str. 61, 
                           Tel. 03581 406582 oder 0170 5205731
Notdienste






z.B. Hühnerlegefutter 25 kg à 10,00 €
Kaninchenpellets       25 kg à 11,00 €
sowie hochwertiges 
Marstall-Pferdefutter
Anlieferung nach Absprache möglich!
Sonntag, den 3. Juni 2012, 10.00 bis 18.00 Uhr
Tag der offenenTür 
mit Besichtigung der Mühle · Für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt!
Seer Straße 6 · 02906 Quitzdorf am See OT Sproitz · Tel. 03588 /201685
Durch den plötzlichen Tod von 
Margia Löscher stand ihr Studio
für Fußpflege und Kosmetik leer.
Ab dem 16. Mai 2012 übernehme ich die Fußpflege-Kunden
und auch die Räumlichkeiten in der Rothenburger Straße 27
in Niesky.
Ich heiße Beina Tschierschke, bin 38 Jahre alt 
und ausgebildete medizinische Fußpflegerin.
Terminvereinbarung bie unter folgender Telefonnummer: 
035891 779688 und 01520 6196960
Ich freue mich über Ihren Anruf! Ihre Beina Tschierschke
Fußpflege 
geht weiter!
Nicht hübsch zu sein,
war für mich ein wahrer Segen; 
so musste ich meine inneren Stärken 
und Schätze fördern.
Golda Meir
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Annekatrin Bürger singt 
und zitiert Liebeslyrik
»Liebe ist das schönste Gift« am Sonn-
abend, 9.6.2012, um 19.30 Uhr
Annekathrin Bürger, geboren in Berlin,
gehört zu jenen Gesichtern, die jeder
kennt, zumindest im Osten Deutschlands.
Sie ist eine der beliebtesten Filmschau-
spielerinnen.
Ihre Chansonabende führten sie bis nach
Italien, Frankreich, Holland und Finn-
land. Mit ihrer warmen Stimme und ihrer
temperamentvollen Ausstrahlung begeis -
tert die Bürger in ihren literarisch-musi-
kalischen Programmen seit vielen Jahren
ein großes Publikum.
Es ist ein Abend voller Variationen zu
dem ewigen Thema Liebe, Leidenschaft
und Verzicht.
Die Gedichte und Texte stammen aus-
schließlich von Frauen. Ob nun die große
Dichterin der Antike Sappho von Mytilene
(600 v. Chr.) oder Louise Labé (16. Jhd.)
wieder entdeckt werden oder die Dichte-
rinnen der Neuzeit zu Wort kommen, eines




Veranstaltungshinweise   
bis 1.7.2012                         Museum
                                            »Kümmel sticht in See« – 
                                            Cartoonausstellung
19.5.2012          10.00 bis    Schleuderhof Niesky
                         17.00 Uhr   Hoftrödelmarkt                                            
21./22.5.2012    9.00 bis    Jugendzentrum Niesky, 
                         13.00 Uhr   Muskauer Straße
                                            »Tag der offenen Tür« 
                                            der Selbsthilfegruppen Niesky 
                                            und Umgebung
24.5.2012         14.30 bis    Gymnasium Bahnhofstraße
                         19.00 Uhr   Blutspendetermin des DRK                  
25.5.2012         19.00 Uhr   Stadtbibliothek Niesky
                                            Musik-Kabarett 
                                            mit Andrea Kulka
                                            »Ich mach mich frei«
26.5.2012         9.00 bis    Bürgerhaus
                         14.00 Uhr   Sammlerbörse mit Papier- 
                                            und Münzmarkt
27.5.2012          19.30 Uhr Kirche Zinzendorfplatz
                                            1. Konzert Orgel plus Fagott
1.6.2012          15.00 bis    Waldbad Niesky
                         18.00 Uhr   Kinderfest
9.6.2012                            Sternradfahrt nach Löbau 
                                            zur Landesgartenschau
9.6.2012         19.30 Uhr   Bürgerhaus
                                            Annekatrin Bürger singt 
                                            und zitiert Liebeslyrik
                                            »Liebe ist das schönste Gift«
15.6.2012         20.00 Uhr   Bürgerhaus
                                            Désirée Nick – 
                                            Mein Beitrag zum Klimawechsel
»Gibt es ein Leben nach fünfzig?«
16.6.2012          19.00 Uhr   Kirche Zinzendorfplatz
                                            Chorkonzert »Ostinato«
Achtung noch SOMMERPREISE!
• lose Kohle
• Bündelkohle 25 kg
jetzt zu supergünstigen Preisen*
Einfach







Wir suchen für unser Feriendorf eine 
PUTZ- UND KÜCHENHILFE 
auf geringfügiger Basis. Bereitschaft zu wechselnden 
Arbeits zeiten und Wochenenddiensten sowie eine 
Vorkenntnis beim Putzen wie in der Gaststätte/Küche
ist Voraussetzung. Bei Interesse melden im 
Niederschlesischen Feriendorf am Quitzdorfer See
Frau Storch oder Frau Dressler
Reichendorfer Damm 1
Telefon 03588 205720 oder 0176 222890-30/28
Musikalisch verwoben mit Liedern aus dem Hier und Heute entsteht so
ein Abend voller Poesie und klanglicher Eleganz.
Désirée Nick – Mein Beitrag zum Klimawechsel
»Gibt es ein Leben nach fünfzig?« am Freitag, 15.6.2012, um 20.00 Uhr
Hüftspeck, Truthahnhals, Hormonschwankungen – es trifft jede über 50.
Grund genug, eine Diät zu machen und teure Antifaltencremes zu kau-
fen. Aber Achtung: Wer geliftet die Tanzfläche stürmt, sobald »I will sur-
vive« ertönt, sieht echt alt aus.
Umwerfend komisch und gnadenlos böse – Désirée Nick nimmt beim
Thema Wechseljahre kein Blatt vor den Mund.
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BÄCKEREI + KONDITOREI
Pätzold
Ab sofort in all unseren Filialen –
Grillspezialitäten!




• fix und fertig für den Grill




Bestellungen von Räucherfischplatten möglich!
KREBA-FISCH GMBH
Satzfischanlage Sproitz
Verkauf: Do. 8–15 Uhr
Fr. 8–17 Uhr u. Sa. 10 –12 Uhr
oder nach telef. Bestellung
Telefon 035 88/205930
Direkt an der Talsperre Quitzdorf!
Gaststätte »AmWaldbad«
Inh. Uwe Gramsch










Familien- und Firmenfeiern 
sowie Klassentreffen 
nehmen wir gern entgegen.
• Fleisch- und Fischgerichte, 
Nudelgerichte, Pizza 
als auch Selbst- 
abholung für jeden Anlass 
von Dienstag bis Sonntag
Öffnungszeiten:
Di.– Fr. 11– 14 Uhr und 17– 23 Uhr, Sa. /So. 11– 23 Uhr
Männertag 17. Mai und
Pfingsten 27. / 28. Mai
27. Mai 2012, ab 11.00 Uhr
Pfingst-BRUNCH mit Live-Musik für die
gesamte Familie – Gast: Mark Winkler aus Görlitz
16. Juni 2012, ab 18.00 Uhr
Sommer-Open-Air
Grillspezialitäten und Tanzmusik      
VORANKÜNDIGUNG! 13. Oktober 2012
zum 1. Mal DDR-Party mit vielen Überraschungen
Bitte rufen Sie uns an!
– Anzeigen –
Sternradfahrt nach Löbau auf die
6. Sächsische Landesgartenschau  
Es ist Frühling und damit heißt es bald wieder: Auf
zur Sternradfahrt des Landkreises Görlitz. Zum
bereits 11. Mal findet die traditionelle Veranstal-
tung des Landkreises statt und auch in diesem Jahr
erwartet alle Radfahrer ein attraktiver Zielort. Die 6. Sächsische Lan-
desgartenschau in Löbau öffnet für die Sternradfahrt am 9. Juni 2012
seine Tore und freut sich auf viele Radlerfreunde.  
Auf neun Touren, die mit dem Logo der Sternradfahrt ausgeschildert
sind, können Sie ganz in Ihrem eigenen Rhythmus dem Ziel entgegen-
steuern.
Bitte beachten Sie, dass eine organisierte Tourenbegleitung in diesem
Jahr nicht stattfindet!
Alle Touren führen sternförmig, vorbei an einer Vielzahl liebevoll ein-
gerichteter Stempelstellen, nach Löbau. Nutzen Sie die Stempelstellen,
um sich zu erholen und zu stärken. Sicher erfahren Sie dort auch das ein
oder andere Neue. 
In Löbau angekommen, können Sie sich, gegen einen kleinen Unkos-
tenbeitrag von 2,00 EUR, von der in Löbau stattfindenden Landesgar-
tenschau begeistern lassen oder das interessante Bühnenprogramm mit
Musik, Sport und Spaß genießen. Voraussetzung für den Sondereintritt
auf das Landesgartenschaugelände sind mindestens drei Stempel im
Teilnahmepass, wobei maximal ein Stempel direkt aus Löbau sein darf. 
Mit dem ausgefüllten Teilnahmepass, den Sie auch in diesem Jahr an al-
len Stempelstellen erhalten, nehmen Sie am Zielort automatisch an der
Tombola teil.
Neben einer Vielzahl von Preisen werden als Hauptgewinn zwei Trek-
kingräder ausgelost.
Ihre Rückfahrt können Sie nach einem erlebnisreichen Tag per Rad, Bus
oder Bahn antreten. Gemeinsam mit dem ZVON bieten wir müden Rad-
fahrern auch 2012 die Möglichkeit, gegen eine Gebühr von 3,00 EUR
pro Person und Fahrrad unsere Rückbusse zu nutzen.  
• Löbau–Niesky–Rietschen–Weißwasser
Möchten Sie dieses Angebot nutzen, bitten wir um eine Reservierung
über die Homepage www.sternradfahrt.de. Näheres zu den Abfahrts-
zeiten ab Löbau erfahren Sie ebenfalls auf der Homepage der Sternrad-
fahrt.
Für Hin- und Rückfahrten können Sie natürlich auch die kostenpflichti-
gen Züge der ODEG und der Deutschen Bahn nutzen. Aufgrund be-
grenzter Fahrradmitnahme in den Zügen werden Radfahrgruppen gebe-
ten, die Fahrradmitnahme mindestens eine Woche vorher anzumelden
unter 
• ODEG +49 3581 7648910 oder info@odeg.info
• Deutsche Bahn: +49 180 5996633
Bitte beachten Sie bei der Nutzung des öffentlichen Personennahver-
kehrs mit dem Fahrrad das zusätzliche Lösen einer Fahrradkarte, z.B.
Fahrradtageskarte für 4,00 € (ODEG) oder 5,00 € (DB).
Empfohlene, ausgeschilderte Radtour




Den Flyer mit allen Touren und Stempelstellen finden Sie ab Mai in allen
Touristinformationen des Landkreises Görlitz. Weitere Informationen
auch auf www.sternradfahrt.de.
Der Landkreis Görlitz wünscht allen Radfahrern und Besuchern der Lan-
desgartenschau Löbau auch in diesem Jahr das nötige Durchhaltevermö-
gen und natürlich viel Spaß beim Radeln!
Ansprechpartner:
Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH/ 
Touristische Gebietsgemeinschaft NEISSELAND e.V. (Organisator),
Maja Daniel-Rublack, Tel. 035828 889721, 
E-Mail: maja.daniel@wirtschaft-goerlitz.de 

























»Die wissenschaftliche Medizin mit ihren modernen tech-
nischen Möglichkeiten im Bereich der Diagnostik und The-
rapie macht enorme Fortschritte. Trotzdem lassen sich bei
einer Vielzahl von gesundheitlichen Störungen keine klini-
schen Befunde erheben und chronisch kranke Menschen
leben oft jahrelang mit ihren Beschwerden«, sagt Angela
Lißner und weist darauf hin, dass alternative Diagnosever-
fahren wie zum Beispiel die Antlitzdiagnostik, verblüffend
einfach und genau das Auffinden von krankheitsauslösen-
den Faktoren ermöglicht. Die inneren Organe des Menschen
stellen sich nicht nur, wie bekannt, in den Augen, sondern
auch vollständig im Gesicht dar. Fältchen, Schwellungen
oder Farbveränderungen im Gesicht lassen Rückschlüsse
auf Zustand und Funktion aller innerer Organe zu. Dies er-
möglicht Angela Lißner
auf schnelle und einfache










weiß, dass auch naturge-
mäße  Heilverfahren ihre
Grenzen haben.
Im Gesicht nach Pr  
Angela Lißner setzt in Niesky e    
– Anzeige –
Podologische Praxis
Bahnhofstraße 12, Tel. 035891 776369
Orthopädieschuhtechnik
Rosengasse 6, Tel. 035891 35226
Zweigstelle Sanitätshaus Niesky
Zinzendorfplatz 14, 02906 Niesky, mittwochs 15– 17 Uhr




02694 Malschwitz · Telefon 03 59 32 / 3 02 86




An seinem Ärger festzuhalten ist genauso, 
wie eine glühende Kohle in die Hand zu nehmen, 
um sie nach jemandem zu werfen; 
du bist derjenige, der sich verbrennt. 
Buddha
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Angela Lißner studierte Krankenpflege und Diplom-Medi-
zinpädagogik an der Humboldt-Universität Berlin. Sie ar-
beitete viele Jahre an den Medizinischen Fachschulen des
Bezirkskrankenhauses Görlitz und des Universitätsklini-
kums in Dresden. Seit 1993 ist sie als freie Dozentin in der
Ausbildung mittlerer medizinischer Fachkräfte tätig, bildet
auch bereits seit 1995 an den Deutschen Paracelsus-
Schulen für Naturheilverfahren Heilpraktiker und Ernäh-
rungsberater aus. Bereits 1993 eröffnete sie ihre erste ei-
gene Praxis in Dresden. 
Die Liebe zum Beruf hat sie von ihrem Großvater, der eben-
falls Heilpraktiker war. Mit der Wiedereröffnung seiner Pra-
xis 1997 in Niesky erfüllte sie ihm einen großen Wunsch
und setzt so eine alte Familientradition fort. Sie wünschte,
er hätte es erleben können.
   roblemen geforscht
























Wir beraten • Orthopädieschuhtechnik
Sie gern: • Komfortschuhverkauf
• Sensomotorische Versorgung









Berufsfachschule für Altenpflege Datey e.V.
02943 Weißwasser • Braunsteichweg 33 • AZWV • zertifizierte Bildungseinrichtung




Beginn: 3.9.2012 in Weißwasser
Bei Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen ist eine Förderung 
durch die Agentur für Arbeit möglich.
Informationen erhalten Sie telefonisch unter:
Telefon 03576 28920 • Ansprechpartner: Frau Richter
Gern können Sie auch persönlich bei uns vorbeischauen! 
(Terminvereinbarung unter o. g. Tel.-Nr.)
















»Tag der offenen Tür« der Selbsthilfegruppen 
Niesky und Umgebung am 21. und 22. Mai 2012
Bereits zum vierten Mal findet im Mai 2012 der »Tag der offenen Tür«
der Selbsthilfegruppen statt. Selbsthilfegruppen sind wichtige Anlauf-
stellen für Betroffene, Angehörige, Freunde und Bekannte.
• Aber was tun Selbsthilfegruppen? 
• Mit welchen Krankheitsbildern befassen sie sich?
• Finde ich auch für mich und meinen Angehörigen das richtige An-
gebot?
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– Anzeigen –
In der Hühnerfarm Lodenau
findet am 19. Mai 2012 
von 11.00 bis 16.00 Uhr 
unser Hoffest statt.
Farm Lodenau Ungunst · 02929 Rothenburg OT Lodenau
Telefon 035891/7212 oder 03522/52840











reiten, Große Eier -
suche im Stroh




• Für deftige Speisen und 
Getränke ist gesorgt!






 •  finanzielle Absicherung
 • für Sie und Ihre Familie
 • ab dem ersten Beitrag
 •  zuverlässig, zielgerichtet und 
bedarfsgerecht
Sicherheit
       
 
     
    
       
     
   
      
      
   
     






    
      
     
      
 •  Bestnoten von Finanztest und unab-
hängigen Rating-Agenturen
 •  Spitzenplatz bei Kundenfreundlichkeit
 • Serviceleistungen mit Zusatznutzen
Qualität
       
     
   
      
      
   
     






    
      
     
      
       
 
     
    
 •  breites Produktspektrum je nach Bedarf
 •  Möglichkeiten zur Beitragssenkung
 • verschiedene Leistungsvarianten
 •  Flexibilität auch nach Vertragsabschluss
Flexibilität
M       
   
     
Allianz Lebensversicherungs-AG
Risikovorsorge im Fall der Fälle.  
Allianz Berufsunfähigkeitsvorsorge



















Fragen, welche wir an diesen »Tagen der offenen Tür« beantworten möchten.
In Workshops werden wir über unsere Arbeit in den Gruppen und dem
Umgang mit den verschiedensten Krankheitsbildern berichten. Schon
heute möchten wir alle Schüler und Bewohner der Stadt Niesky sowie
Interessierte des gesamten Landkreises zu dieser Veranstaltung einladen. 
Sie findet im Rahmen der Gesundheitswoche des Landkreises Görlitz
statt und wir hoffen auf rege Teilnahme.
Zusätzlich zu den Workshops bieten wir gesunde Ernährung durch eine
Ernährungsberaterin sowie eine Saftbar der Selbsthilfegruppe »Freun-
deskreis zur Abstinenz« an.
Auch das Gesundheitsamt Görlitz, die Selbsthilfekontaktstelle KISS
Weißwasser sowie Apotheken der Stadt Niesky nehmen an dieser Ver-
anstaltung teil. Durch die SHG »Diabetiker« und Apotheken besteht die
Möglichkeit, Blutzuckerwerte bestimmen zu lassen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Die Veranstaltung findet am 21. und 22.5.2012, von 9.00 bis 13.00 Uhr
im Jugendzentrum Niesky (Muskauer Str. 23a) statt.
Sigrid Wirth, Koordinatorin des Netzwerkes der SHG
Museum Niesky
»Kümmel sticht in See«
Cartoonausstellung 
noch bis zum 1. Juli 
Kümmels Ausstellungsschiff
»Cotz’ta Concursia« liegt noch
immer im heimischen Mu-
seumshafen und erwartet die
Nieskyer Landratten. Freunde
des Cartoons werden in der
mittlerweile dritten Wanderausstellung des Nieskyer Künstlers hinrei-
chend Stoff zum Gucken, Schmunzeln und Lachen finden. Wer dem
 Cartoonisten live über die Schulter schauen oder sich sogar einen echten
Kümmel malen lassen möchte, hat zur nächsten Buntstiftparty am
20. Mai, ab 14.00 Uhr Gelegenheit. 
Unsere Öffnungszeiten zu Pfingsten:
Pfingstsonntag, 27.5.2012, und Pfingstmontag, 28.5.2012, 
von 14.00 bis 17.00 Uhr
Neuerscheinungen in der Touristinformation 
• »Unterwegs auf der Via Sacra«
• »Städteatlas historische Oberlausitz«
• Der neue Schulroman von Erika Kühn: 
»Es einmal ein blaues Wunder«
• Dieter Rostowski: Vom KZ-AL Niesky nach Brandhofen 






    
    
     
      
       
 
     
    
       
     
   
      
      
   





Büro: Boxberger Straße 4
02906 Kreba-Neudorf
Tel. 03 58 93 / 5 89 74
Fax 03 58 93 / 50 90 88
privat: Zinzendorfplatz 12
02906 Niesky · Tel. 03588 /207852
Öffnungszeiten:
Mo. und Di.                                10 – 17 Uhr
Mi.                                              10–16 Uhr 
Do.                                             10 – 18 Uhr 
Fr.                                     nach Vereinbarung
Berufsunfähikeit ist ein Thema,
vor dem man die Augen nicht
verschließen darf. 
Das Risiko ist hoch und 
die Folgen sind gravierend.
Tel. / Fax 0 35 88 / 20 44 24 · Funk 0170 /8301793
www.dachdecker-altmann.de
Kartenvorverkauf für Veranstaltungen im Bürgerhaus Niesky (An-
nekatrin Bürger am 9.6.2012, Désirée Nick am 15.6.2012, Bierhähne am
9.9.2012, Katrin Weber am 26.10.2012, Musikanten-Parade am
21.12.2012) sowie für die Stadtbibliothek, das »Krönum« auf Kulturin-
sel Einsiedel, »Theater im Ohr« in Boxberg, Landskronbrauerei Görlitz
und Kulturhaus Bischofswerda.
Zur Sternradfahrt 9.6.2012 sind Museum und Touristinformation von
9.00 bis 14.30 Uhr geöffnet. Teilnehmer der Sternradfahrt erhalten hier
Teilnahmepässe und Stempel. Flyer zur Sternradfahrt mit Tourenvor-
schlägen sind ab sofort erhältlich.
Eva-Maria Bergmann, Leiterin Museum
Stadtbibliothek Niesky
Sie können sich bei uns informieren – Zeitung lesen – surfen – Bücher,
Hörbücher, DVDs, CDs, CD-ROMs, Spiele und vieles mehr ausleihen
– Kontakte knüpfen – Gedanken austauschen – oder sich einfach wohl
fühlen …
Öffnungszeiten: Mo. – Mi. 10.00– 18.00 Uhr / Fr. 10.00– 16.00 Uhr
Neuerwerbungen Bücher – eine kleine Auswahl
(vollständige Listen finden Sie in der Bibliothek)
CD – Kinder
Donnelly, Elfie: Emma Panther und die Sache 
mit dem Größenwahn
Schmachtl, Andreas H.: Hieronymus Frosch
Siegner, Ingo: Der kleine Drache Kokosnuss reist um die Welt
Mai, Manfred: Meine ersten Minutengeschichten 
und Lieder von kleinen und großen Tieren
Mennen, Patricia: An Teich und Fluss
CD – Musik
Roxette: Travelling
Springsteen, Bruce: Wrecking ball
Silbermond: Himmel auf
Die ultimative Chartshow – die erfolgreichsten
deutschen Sängerinnen & Sänger
Future trance – 59
Bravo Black hits 26
Let’s Dance
CD – Hörbücher
Pozzo di Borgo, Philippe: Ziemlich beste Freunde
Ahern, Cecelia: Solange du mich siehst
An alle Gewerbetreibenden, Unternehmen
und Vereine der Stadt Niesky 
Aufruf zum Festumzug 2012
Zum Nieskyer Herbstfest 2012 möchten Nieskyer Gewerbetreibenden,
Vereine und Bürger wieder einen Festumzug gestalten. 
Dazu brauchen wir wieder dringend Ihre Unterstützung. Ohne die Mit-
wirkung, Ideen und das Engagement der Nieskyer Gewerbetreibenden,
Unternehmer und Vereine ist auch in diesem Jahr ein Umzug nicht mög-
lich.
Jede Idee, jeder Mitmacher und jeder noch so kleine, bunte »Leiterwa-
gen« oder Omas Zinkbadewanne sind uns willkommen.
Der Umzug ist geplant:
Datum: Sonnabend, den 15. September 2012
Stellzeit: ab 13.30 Uhr
Start: 14.00 Uhr
Stellplatz: Autohaus Tripke, Jänkendorfer Straße
Dauer: ca. 1 Stunde
Vereinsmitteilungen
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Unsere Leistungen: • Dachumdeckung • Dachsanierung 
• Asbestabriss • Mülltonnenhäuschen • Terrassen abdichtung
• Dachrinnensanierung • Carportmontage
Inh. Tino Altmann Steinplatz 3 a, 02906 Niesky 
Ihr Dachdecker – Klempner – Zimmermann
Altmann Bedachungen
QUALITÄT MUSS NICHT TEUER SEIN
14                                                                                                                                                                                                                       Mai 2012
Bei Interesse oder Fragen wenden Sie sich bitte an: 
Herrn Helmut Schleuder
Kinder-Paradies, Horkaer Straße 7, 02906 Niesky
Telefon 03588 200592
Kultur- und Werbeverein Niesky e.V.
Freizeitkünstler Niesky e.V.
Die Kindermalstunde der Freizeitkünstler Niesky e.V. findet jeden
Dienstag (außer in den Ferien) von 17.00 bis 18.00 Uhr im Malatelier in
der Muskauer Straße 23 statt.
ADAC Sachsen e.V.
ADAC prüft Bremse und Stoßdämpfer sowie nach technischer Möglich-
keit Bremsflüssigkeit oder den Ladezustand der Batterie.
Der Prüfzug befindet sich vom 30.5. bis 1.6.2012 auf dem Parkplatz in
der Lehrergasse (ehemalige Kaufhalle) in Niesky in der Zeit von 10.00
bis 13.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr.
Alle interessierten Kraftfahrer erhalten eine kostenfreie Prüfung ihrer
Wahl, für ADAC-Mitglieder steht das gesamte Programm zur Verfügung.
Eislaufverein Niesky e.V.
Mitglied im Oberlausitzer Kreissportbund e.V.
Einladung zur Mitgliederversammlung
Sehr geehrtes Vereinsmitglied,
hiermit laden wir Sie zu der am Donnerstag, dem 14. Juni 2012, um 
19.00 Uhr in der Gaststätte des Bürgerhauses Niesky stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung: 
1. Begrüßung durch den Präsidenten/Wahl des Versammlungsleiters
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Bericht des Präsidenten
4. Finanzbericht 2011 
5. Bericht 2011 der Kassenprüfer 
6. Aussprache über die Berichte
7. Entlastung des Vorstandes
8. Anträge
9. Beschluss der neuen Beitragsordnung
10. Informationen/Sonstiges
11. Schlusswort
Anträge oder auch Anregungen bitten wir beim Vorstand einzureichen.
Wir dürfen Sie bitten, sich den Versammlungstermin bereits jetzt vorzu-
merken.
Zur Gewährleistung der Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung
wird hiermit bekanntgegeben, dass zum gleichen Termin eine weitere
Mitgliederversammlung einberufen wird, die gemäß Satzung ohne
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist.
Freundliche Grüße Eislaufverein Niesky e.V.
Der Vorstand
Weitere Informationen finden Sie unter www.eislaufverein-niesky.de 
Evangelische Brüdergemeine
Zinzendorfplatz 2, 02906 Niesky, Telefon 03588 202995, www.bruedergemeine-niesky.de
Wir laden herzlich ein zu unseren Gottesdiensten
Predigt – jeden Sonntag um 8.45 Uhr in der Emmaus-Kapelle und um
9.45 Uhr im Kirchensaal am Zinzendorfplatz (mit Kindergottesdienst) 
Pfingstsonntag, 27. Mai:
14.00 Uhr Festgottesdienst zur Ordination von Christiane Bättermann
Pfingstmontag, 28. Mai: 10.00 Uhr Gottesdienst im Grünen im Gelän-
de der Diakonissenanstalt Emmaus (bei Regenwetter Kapelle)
Singstunde (Herrnhuter Liedgottesdienst) – jeden Samstag um 19.00 Uhr
im Kleinen Saal
Regelmäßige Gemeindeveranstaltungen
Kirchenchor für alle, die gern singen – montags 19.30 Uhr im Pfarrhaus
Kinderstunden – mittwochs 15.00 Uhr (5- bis 8-Jährige) und 16.30 Uhr
(9- bis 12-Jährige) im Pfarrhaus, donnerstags 15.30 Uhr (2- bis 5-Jährige)
Junge Gemeinde – donnerstags 19.00 Uhr im Jugendraum
Gebet um Frieden – montags 19.00 Uhr im Pfarrhaus
Evangelische Kirchengemeinde Niesky
Rothenburger Straße 14, 02906 Niesky, Telefon / Fax 03588 207859
17.5.       9.30    Abendmahlsgottesdienst
20.5.       9.30    Abendmahlsgottesdienst, anschl. Kirchencafé
21.5.       19.30    Singkreis
24.5.       19.45    Bibelkreis CVJM
27.5.       9.30    Abendmahlsgottesdienst
28.5.       9.45    gemeinsamer Gottesdienst im Emmausgelände
31.5.          19.45    Bibelkreis CVJM
3.6.       9.30    Abendmahlsgottesdienst mit Taufgedächtnis,
                               anschl. Kirchencafé
4.6.       19.30    Singkreis
7.6.          19.45    Bibelkreis CVJM
10.6.       9.30    Abendmahlsgottesdienst, anschl. Kirchencafé
13.6.          13.00    Seniorenausflug
Evangelische Trinitatisgemeinde am See 
An der Kirche 2, 02906 Niesky/OT See, Telefon 03588 205940, Fax 03588 205980, 
E-Mail: ekgm.trinitatis@kkvsol.net
Gottesdienste in See
17.5.          14.30    Einladung nach Kollm 
                               zum Himmelfahrtsgottesdienst im Freien 
                               mit anschließendem Kaffeetrinken
20.5           10.15    Lektorengottesdienst
27.5           10.15    Gottesdienst mit Abendmahl, Pfarrer Huth
28.5.            9.30    Stauseegottesdienst in Kollm mit Taufe, 
                               Pfarrer Huth. Im Anschluss laden wir 
                               zu unserer jährlichen Gemeindefahrradtour ein.
3.6.          14.30    Gottesdienst, Pfarrer Huth 
                               und anschließendem Gemeindekaffee
10.6.          10.15    Gottesdienst mit Abendmahl, Pfarrer Röthig
17.6.          10.15    Lektorengottesdienst mit Lobpreisgruppe
Christenlehre: montags und dienstags
Kinderstunde: 9.6., 9.30 Uhr im Pfarrhaus See
Konfirmandenunterricht: dienstags 7. Klasse, 16.00 Uhr
Seniorenbibelstunde:Mittwoch, 13.6.2012, 14.30 Uhr in See
Kirchenchor: montags 19.45 Uhr im Gemeinderaum
Posaunenchor: donnerstags 19.00 Uhr im Gemeinderaum
Gebetsdienst: montags 19.30 Uhr im Pfarrhaus See
davor besteht die Möglichkeit, für sich persönlich beten zu lassen
(Ansprechpartner ist Frau Itzek)
Konzerte in der Brüdergemeine Niesky  
Sonntag, 27. Mai 19.30 Uhr  Erstes Konzert »Orgel plus«
Orgel plus Fagott
Samstag, 16. Juni 19.00 Uhr   Chorkonzert »Ostinato« 




In Ihrer Trauer um den Verlust eines geliebten Menschen sind wir
Ihnen ein zuverlässiger, einfühlsamer und kompetenter Begleiter.
Wir kommen, wohin Sie uns rufen,
Tag und Nacht!
Bautzener Straße 2 
02906 Niesky






Junge Gemeinde: 3. und 4. Freitag i. M. 19.00 Uhr Jugendraum See
2. Freitag i. M. 19.00 Uhr Brotzeit in Buchholz
Hauskreise: mittwochs 19.45 Uhr Hauskreis bei Ohnesorge
mittwochs 20.00 Uhr 14-tägig Hauskreis »Horscha«
donnerstags 19.30 Uhr 14-tägig Hauskreis bei Heymann
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Pfarrer Huth hat vom 15.6. bis 1.7.2012 Urlaub.                              
Vertretung hat bis einschließlich 26.6. Pfarrer Röthig aus Niesky (03588




Am Schöps 2, 02923 Hähnichen, Telefon / Fax 035894  30407, Handy 0172 3458279,
E-Mail: Hans-Christian.Doehring@freenet.de
Gottesdienste
20.5.          10.30    Gottesdienst
27.5.          10.30    Pfingstgottesdienst
3.6.          10.30    Gottesdienst
10.6.          10.30    Gottesdienst
17.6.          10.30    Gottesdienst
Junge Gemeinde: nach Vereinbarung
Frauenkreis: Montag, 21.5.2012, 15.00 Uhr, und Montag, 11.6.2012,
schon 14.00 Uhr 
Gemeindekirchenratssitzung:Montag, 21.5.2012, 20.00 Uhr
Kassenstunde zur Bezahlung von Kirchgeld und Friedhofsgeld Kosel:
Montag, 21. Mai und 18. Juni 2012, 16.00 bis 17.30 Uhr in der Sakristei
Katholische Pfarrgemeinde St. Josef Niesky
Sonnenweg 18, 02906 Niesky, Telefon 03588 205894, Mobil 0163 1449765
E-Mail: kath-pfarramt-niesky@t-online.de, www.sankt-josef-niesky.de
Katholische Gottesdienste in Niesky in der Kirche der Brüdergemeine
17.5.                        Donnerstag – Hochfest Christi Himmelfahrt
                  11.10    Hl. Messe 
20.5.                        7. Sonntag der Osterzeit
                  11.10    Hl. Messe 
27.5.                       Pfingstsonntag
                  11.10    Hl. Messe 
28.5.                       Pfingstmontag
                  11.10    Hl. Messe 
3.6.                        Sonntag – Hochfest der Heiligsten Dreifaltigkeit
                  11.10    Hl. Messe 
10.6.                        10. Sonntag im Jahreskreis
                  11.10    Hl. Messe
17.6.                       11. Sonntag im Jahreskreis
                  11.10    Hl. Messe
Gottesdienste in Rothenburg:
jeden Sonntag und am Pfingstmontag um 9.00 Uhr 
Gottesdienste in Rietschen: 
Jeden Samstag um 18.00 Uhr (außer am 2.6.)
Vorankündigungen
− Fronleichnamsfest – Donnerstag, 7.6., Hl. Messe mit Prozession
nur in Rothenburg um 18.00 Uhr. Vom Pfarrhaus in Niesky (Son-
nenweg 18) fährt nach Rothenburg (und zurück) ein Bus mit ca. 
50 Plätzen. Abfahrt um 17.15 Uhr
− Wahlen zum Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat am Sonn-
tag, 17.6., nach den Gottesdiensten (in Rietschen am Samstag, 16.6.)
Briefwahl kann bis zum 10.6. im Katholischen Pfarramt beantragt
werden.
Kandidatenlisten (Einsicht bis 26.5.) – in den wöchentlichen Ver-
meldungen oder im Internet (www.sankt-josef-niesky.de)
Christliche Versammlung Niesky 
Christliches Gemeinschaftshaus, Schlossergasse 3, 02906 Niesky, Tel. 03588 258888 
E-Mail: post@cv-niesky.com, www.cv-niesky.com
Herzliche Einladung zu unseren regelmäßigen Veranstaltungen:
Sonntag    10.00    Predigtgottesdienst
Sonntag    9.00    Kinderstunde (3– 7 Jahre)
Montag     15.45    Kidstreff (8– 14 Jahre)
Dienstag   19.30    Bibel- und Gebetsstunde
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Wir überprüfen Ihren derzeitigen 
Versicherungsschutz auf Sparpo-
tentiale und Absicherungslücken! 
Mit 4,8l Verbrauch
der Sparsamste seiner Klasse1.
Der FORD FOCUS mit EcoBoost-Motor.





Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis.
FORD FOCUS CHAMPIONS EDITION
16"-Leichtmetallräder im 5x2-Speichen-Design, Audiosystem CD mit USB-Schnittstelle und Audio-
Fernbedienung, Klimaanlage, Bordcomputer mit Verbrauchs- und Kilometerangabe sowie
Außentemperaturanzeige




Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EC) 715/2007): Ford Focus Champions Edition: 11,3*/8,1–5,1 (innerorts),
6,5*/5,0–3,7 (außerorts), 8,3*/6,0–4,2 (kombiniert); CO2-Emissionen: 139–109 g/km (kombiniert), Ford Mondeo
Champions Edition: 14,3*/11,3–5,0 (innerorts), 8,0*/6,0–3,9 (außerorts), 10,3*/8,0–4,3 (kombiniert); CO2-Emissionen:
184–114 g/km (kombiniert); *Werte für den Betrieb mit Bio-Ethanol (E85)
Ford, offizieller Sponsor der UEFA Champions League, in Kooperation mit:
Autohaus Arndt Autohaus Arndt
Inhaber Bernd Budi e.K.
Görlitzer Str. 15
02827 Görlitz
Tel.: (03581) 7 43 80
www.autohaus-arndt.de
Filiale Niesky
Inhaber Bernd Budi e.K.
Jänkendorfer Str. 2
02906 Niesky
Tel.: (03588) 2 22 92 30
1Am Beispiel des Ford Focus Champions, 1,0 l  EcoBoost-Motor, 74 kW (100 PS). 2Am Beispiel des Ford Focus Champions Edition 1,0 l EcoBoost-Motor 74 kW
(100 PS). 3Ergibt sich aus dem Preisvorteil gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung eines vergleichbar ausgestatteten Basismodells und den genannten
Leistungen im Einzelpreis. 4Am Beispiel des Ford Focus Champions Edition 1,0l EcoBoost 74kW (100PS). 5Angebot gilt für einen Ford Focus Champions Edition
1,0l EcoBoost 74kW (100PS).




Dem Sinn des Lebens auf der Spur
»Leben ist mehr, als du glaubst.« Das zumindest verspricht in den kom-
menden Wochen die Initiative ProChrist Görlitz, ein Verbund mehrerer
Kirchengemeinden und christlicher Vereine der Stadt unter Schirmherr-
schaft von Landrat Bernd Lange. Was dieses »Mehr« sein soll, erfahren
Besucher der Abendveranstaltungen auf dem Festplatz Görlitz-Kidron-
tal. Dort steht von Sonntag, 3. Juni, bis Sonntag, 17. Juni, ein Zelt, in
dem die Gäste jeden Abend um 19.30 Uhr ein abwechslungsreiches Pro-
gramm mit Musik, Theater und Gesprächen verfolgen können. 
Angebote für junge Menschen
Nachmittags gibt es im Zelt und auf dem Platz unterschiedliche Ange-
bote für Kinder und Jugendliche. So ist etwa das Jugendcafé »Domiziel«
für die Dauer der Veranstaltung aus dem Jugendhaus Wartburg in das
Zelt umgezogen und öffnet an acht Nachmittagen jeweils um 15.00 Uhr.
Am Donnerstag, 7. Juni, und Freitag, 8. Juni, 15.30 bis 17.00 Uhr, sind
Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren herzlich zum Programm von
ProChrist für Kids eingeladen.
Und für die gleiche Altersklasse steigt am Samstag, 9. Juni, auf dem Ge-














Neusäricher Straße 2, 02906 Niesky
Regelmäßige Gottesdienste
So., 9.30 Uhr, Mi., 19.30 Uhr
Himmelfahrt –
Apostelgottesdienst
Donnerstag, den 17.5., 9.30 Uhr
Pfingsten – Stammapostelgottes-
dienst – Übertragung aus Köln
Sonntag, den 27.5., 10.00 Uhr
Herzlich willkommen!
Jehovas Zeugen




freitags, jeweils um 19.15 Uhr  
Bibel-Studium »Legt gründlich
Zeugnis ab für Gottes Königreich«
Schulkurs für Evangeliums -
verkündiger, Ansprachen und
Tischgespräche 
sonntags, jeweils um 9.30 Uhr
(außer am 3.6.2012)
Vortrag für die Öffentlichkeit,
Thema am:
20. Mai, »Halte standhaft bis zum
Ende an deiner Zuversicht fest«
27. Mai, »In welchem Ruf stehen
wir bei Gott«
10. Juni, »Vernünftig handeln 
in einer unvernünftigen Welt«
Bibelstudium anhand 
des Wachtturms, Thema am:
20. Mai, »Unsere Hoffnung 
erfüllt uns mit Freude«
27. Mai, »Blicke nicht nach 
den Dingen, die dahinten sind«
10. Juni, »Verrat – ein bedroh -
liches Zeichen der Zeit«




Mobil 0152/05453143 · Tel. 0 35 88 / 20 29 92
FERIEN-SONDERKURS: 23. bis 31.7.2012, 
täglich ab 9.00 Uhr · Bitte bis 21.6.2012 anmelden!
in Niesky –Muskauer Straße 6
Ausbildung Klasse A + B + BE + ASF + ASP



















OJugendzentrum NieskyMuskauer Str. 23 a, 02906 Niesky
Präventive Kinder- und Jugendarbeit 
Träger Jugendring Oberlausitz e.V.
Anschrift Muskauer Straße 21, 02906 Niesky






Di. 9.00– 12.00 und Do. 14.00– 18.00 Uhr
oder nach Vereinbarung
Angebote • Beratung von Kindern, Jugendlichen 
und deren Familien
• Vermittlung bei Bedarf an spezielle Dienste,
Fachdienste und Jugendamt
• Anlaufstelle für Vereine, Jugendclubs 
und andere Initiativen
• Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten
und Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendarbeit
• Angebote der Familienbildung
• Ferienfreizeiten
• Präventionsangebote










   Kinder- und Familienzentrum des
   Deutschen Hausfrauen-Bundes e. V.
   Ortsverband Niesky                             
                             Muskauer Str. 23, 02906 Niesky, Telefon und Fax 03588 205650
                             E-Mail: info@familienzentrum-dhb-niesky.de
                             www.familienzentrum-dhb-niesky.de
Montag
14.00 Uhr Kreatives im Hort
17.00 Uhr Kochkurs für  junge Genießer – 
für Interessierte ab 13 Jahren 
Dienstag
11.45 Uhr GTA Kochklub 
14.00 Uhr Kreatives Gestalten im Familienzentrum –
herzlich eingeladen sind Kinder und ihre Eltern
Mittwoch
10.00 Uhr Treffpunkt aktiver Frauen  
14.00 Uhr Kreatives Gestalten im Familienzentrum –
herzlich eingeladen sind Kinder und ihre Eltern 
Donnerstag
9.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe
Eingeladen zu diesem Treffen sind alle Mütter und
Väter mit ihren Babys und Kleinkindern, die den
Wunsch haben, andere Eltern zu treffen, sich mit ih-
nen auszutauschen und dem Kind das Zusammen-
sein mit anderen Kindern zu ermöglichen. Gemein-
sames Singen, Spielen, Malen und Basteln macht al-
len Spaß. Gemeinsam kann dann auch ein Mittages-
sen eingenommen werden.
16.30 Uhr Kochklub für kleine Leute 
»Wir essen mit Lust und Köpfchen«
Dienstag, jeweils 19.00 Uhr – Veranstaltungen für Erwachsene
22.5.2012 Windlichter gestalten 
30.5.2012       Vorstellung der Produkte 




30.6.2012, 16.00 Uhr Treffen der ehemaligen und heutigen Krabbel-
gruppenkinder und ihrer Eltern im Familienzentrum. Bitte unbedingt an-
melden! Wir freuen uns, euch alle wiederzusehen. 
Vorschau Sommerferien
ForscherCamp 23. bis 28.7.2012
(für Kinder von 7 bis 12 Jahren)
Die Kinder werden spannend und unterhaltend in die aufregende Welt
der Naturwissenschaft und Technik entführt.
FoodCamp 6. bis 11.8.2012
(für Kinder von 7 bis 12 Jahren)
Gesunde Ernährung macht Spaß. Wir bereiten unsere Mahlzeiten selbst
zu, wir kochen Marmelade, backen Kuchen und erfahren ganz nebenbei
Wissenswertes rund um gesunde Lebensmittel. Wir gehen aber auch ba-
den, machen einen Ausflug und haben sehr viel Spaß. Wer sich noch
kurzfristig entscheidet, wir haben noch Plätze frei. 





Stammgeschäft: 02906 Sproitz, Am Schwarzen Schöps 10, % 0 35 88 / 20 37 07
02906 Niesky, Horkaer Straße 3, % 0 35 88 / 20 72 19
Kaltes Büfett mit feinsten Sachen
frisch aus dem Backofen (z. B. Pute, Schwein, 
Kassler usw.) sowie frischen Salaten, 
Desserts und buntem Brotkorb
alles nach Ihren Wünschen
Lieferung frei Haus zu jeder Zeit gehört natürlich zu unserem Service!
Zur JUGENDWEIHE,  KONFIRMATION,































Niesky · H.-Balzer-Straße 1
Telefon 03588/259555
www.tischlerei-7haar.de
Ge sunde s  Wohnen
Tischler – Ihr Macher
• Trink- und Abwasserleitungsbau • Grundstücksgestaltung
• häusliche Regenwassernutzung • Pflasterarbeiten
• Grundstückserschließung • Sportanlagen
02906 Niesky OT See, E.-Thälmann-Str. 20, 
Telefon 03588 /223640, Fax 223641, Mobil 0172 /3459200
TIEFBAU
GmbH & Co. KG
Otto Landschaftsbau
& Dienstleistungen GmbH
Zaunbau aus Holz, Aluminium und Metall • Zaunsockel • Sichtschutz -
zäune • Torantriebe • Tore und Pforten • Montage und Verkauf
Halbendorfer Straße 230 · 02943 Boxberg OT Klein-Oelsa
Funk 0171/7335265 + 0171/6713464 · Tel. 035893 /6973 · Fax 50583








Klempner  ·  Zimmerer  ·  Gerüstbau
Dachdecker (Sanierung und Umdeckung)
Markus Seidel · Meisterbetrieb
www.F-T-M-S.de
Leistungsangebot: 
• Verlegen und Verkauf von Fliesen, Platten, 
Naturstein und Mosaik
• Trockenbau, Estrich-, Mauer- und Putzarbeiten
• Anfertigung von Dekoren und Wandbildern















Mo.– Fr.  9.00–12.00 Uhr 
Mo. 13.00–16.00 Uhr
Di., Do. 13.00–18.00 Uhr
und nach Vereinbarung
– günstiges Darlehen schon ab 1,6 % ohne Darlehensgebühr
– frei wählbare Tilgungsbeiträge 
zwischen 4 ‰ und 10 ‰ der Bausparsumme
– Übernahme der Grundbucheintragung bei Umfinanzierungen
Wir nehmen uns Zeit für Sie! Hoffentlich Allianz.
Gemeinsam (Wohn-)Träume verwirklichen!
Sichern Sie sich jetzt ein güns tiges 
Darlehen schon ab 1,6 %!
Ob Renovierung, Modernisierung oder Darlehensablösung –
wenn Sie in den nächsten Jahren Großes vorhaben, bietet Ihnen
unser Partner für Bausparen Wüstenrot attraktive Konditionen.








Puschkinstraße 65 · 02906 Niesky
Telefon (0 35 88) 22 25 65 · Fax (0 35 88) 22 25 67
mobil (01 73) 3 68 59 55 · hagen_schulze@freenet.de
... auf ’s Hand
werk
bauen!




Telefon 03588 /20 77 86 · www.DundV.de
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Swimmingpool – Heizung – Bad, wir haben für alles einen Rat!
Explodieren Öl- und Gaspreise?
Was tun? UMSTEIGEN AUF SONNE!
Seniorentreffen
Gemütlicher Seniorentreff ehemaliger Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Niesky auf Einladung des Oberbürgermeisters und der Personalvertre-
tung am Donnerstag, dem 10. Mai 2012, in der Jahnhalle.
Kulturinsel-Kinderspektakulum
1. Juni 2012 zum Kindertag, Beginn: 10.00 Uhr
Was wollte ich schon immer mal
mit 1000 Kindern machen?
Antwort: Ein Lied singen, das
einem vor Freude die Nacken-
haare ausreißt.
Im Zentrum der verschollenen
Turisedischen Kultur, welche
das Herzstück der Kulturinsel-
Bräuche und Gepflogenheiten
noch heute prägt, stand seit je-
her das Kind und die Freude
am ausgelassenen Spiel. 
Wenn sich am ersten Juni  
die Tore der grüngeringelten
Abenteuerwildnis am östlichs -
ten Punkt Deutschlands für das
große Kinderspektakulum öff-
nen, dann erbeben die sonni-
gen Neißeauen unter dem hüpfenden Schritt unzähliger kleiner Könige,
die alles machen dürfen, was man an einem derartigen Tag nicht unter-
lassen sollte: 
• eine riesige Nagelburg zusammenbauen und abbrennen, 
• aus tausend Kehlen ein altes turisedisches Kinderlied in die Welt
hinausschmettern, 
• die verschmitzten Inselgeister bei ihren frechen Streichen begleiten
… 
• und lachen und toben und glücklich sein. 
Mehr Infos unter: 
Grüngeringelter Abenteuerfreizeitpark – Kulturinsel Einsiedel
Kulturinsel Einsiedel 1, 02829 Neißeaue, Telefon 035891 49113
buchung@kulturinsel.de, www.kulturinsel.de
Lust auf Besuch? 
Kolumbianische Schüler suchen Gastfamilien!
Die Schüler der Schweizer Schule Bogo-
ta/Kolumbien wollen sich ab September
2012 unser Land genauer anschauen.
Dazu suchen wir Familien, die neugierig
und offen sind, einen lateinamerikani-
schen Jugendlichen (15 bis 17 Jahre alt)
aufzunehmen. Spannend ist es, mit und
durch den Besuch den eigenen Alltag
neu zu erleben. Alle Schüler lernen
Deutsch als Fremdsprache, so dass eine
meist recht gute Verständigung gewähr-
leistet ist. Da das Programm auf eine
schulische Initiative zurückgeht, ist es
für Ihr potentielles »kolumbianisches
Kind auf Zeit« verpflichtend, das zu Ihrer Wohnung nächstliegende
Gymnasium oder Realschule zu besuchen. Der Aufenthalt bei Ihnen ist
gedacht vom 1. September 2012 bis zum 16. Dezember 2012. Wenn Ihre
Kinder Kolumbien entdecken möchten, laden wir ein, an einem Gegen-
besuch im Oktober 2013 teilzunehmen. 
Für Fragen und weitere Infos kontaktieren Sie bitte: 
das Humboldteum e.V., die gemeinnützige Servicestelle für Auslands-
schulen, Frau Ute Borger, Königstraße 20, 70173 Stuttgart, Tel. 0711
2221401, Fax 0711 2221402, E-Mail: ute.borger@humboldteum.de.
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02923 Horka, Uhsmannsdorfer Straße 31
Tel. 035892 54 67 û Fax 36151 · Funk 0171 3673454
frische Eier aus 
Freilandhaltung 
Wir empfehlen:
z.B. frisches Suppenhuhn, frische Flugenten, frische Puten, 
alles Geflügel auch in Teilen, das gesamte Geflügelwurstsortiment  
• Lammkeule, -schulter, -rücken, -filet • frisches Kalbfleisch
• frische Hauskaninchen, -läufe, -rücken, -keulen und -rollbraten, 
sowie das gesamte Wildbretsortiment, z.B. Wildschwein, Wildrollbraten, 
alles vom jagdfrischen Wild aus 1. Hand.
Alle Angebote aus Hausschlachtung, Geflügelhaltung und jagdfrischem Wild 
erhalten Sie auch an unseren Verkaufswagen auf dem
• Wochenmarkt in Niesky   Di. u. Do. von 7 bis 16 Uhr
• Wochenmarkt in Görlitz    Di. bis Fr. von 7 bis 17 Uhr u. Sa. von 7 bis 12 Uhr
• Wochenmarkt Weißenberg jeden Di. von 14 bis 16 Uhr
• Wochenmarkt Weißwasser jeden Mi. 7 bis 16 Uhr an der Schwimmhalle
                                           und jeden Fr. von 7 bis 15 Uhr am Marktplatz
• 5 frische Hähnchenkeulen                                    nur € 5,00
• frische Flugenten                € / 100g 1,29 nur € / 100g 1,09
• Wildgulasch                           € / 100g 1,29 nur € / 100g 0,99
•Blausperber, weiße Leghorn, 
Tetrabraun, schwarze Bovan, 
Hähne, Sussex, Broiler
•Wachteln 




















Mo.bis Do.  9.00 bis 10.00 Uhr
Fr. und Sa. 9.00 bis 12.00 Uhr
(0 35 91) 30 20 41 · www.elektro-scholze-bautzen.de
02625 Bautzen · Dresdener Straße 64
Warmwasser-Erwärmung
ohne Öl, Gas und Netzstrom –
nie mehr bezahlen!
Energiekosten senken 
durch Eigenverbrauch
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